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COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du budget 
de  l'exercice 1976 
VOLUME  1 
SECTION  1  •  PARLEMENT  EUROPEEN 
SECTION  Il  •  CONSEIL 
Annexe  1 : Comité économique et social 
Annexe  II  : Commission de contrôle des Communautés européennes 
Annexe III  : Commissaire aux comptes de la CECA 
SECTION IV  •  COUR  DE  JUSTICE Résumé des contenus 
Ces comptes pour l'exercice 1976 sont publiés en application des articles no 81, 82 et 83 du Règle-
ment financier du 25 avril 1973*. Ils comprennent trois volumes et font ressortir pour chacune des 
institutions communautaires : 
1) les  prévisions  initiales des recettes inscrites au budget et leur modification par voie  du budget 
supplémentaire no 1 et du budget supplémentaire et rectificatif no 2.  Le budget rectificatif no 3 
n'a pas modifié les prévisions de recettes; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie du budget supplémentaire no 1, 
du budget supplémentaire et rectificatif no 2 et des virements entre lignes budgétaires. Le budget 
rectificatif no 3 n'a pas modifié les crédits; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de l'exercice 1975; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1975; 
7) le bilan de l'actif et du passif à la clôture de l'exercice. 
Un volume qui accompagne ces comptes, intitulé"  Analyse de la gestion financière relative au compte 
de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1976", est également publié d'autre part en 
application de l'article 81 du Règlement financier. 
Summary of contents 
These accounts for the financial year 1976 have been published in accordance with Articles 81, 82 and 
83 of the Financial Regulation of 25 April 1973*.  They consist of three volumes and show for each 
of the Community institutions: 
1) the initial revenue estimates entered in the budget and their modification due to the supplementary 
budget no. 1 and to the supplementary and amending budget no. 2.  Amending budget no. 3 did 
not affect the revenue estimates; 
2) the realisation of the revenue estimates during the year; 
3) the initial appropriations entered in the budget and their modification due to the supplementary 
budget no. 1, to the supplementary and amending budget no. 2 and to transfers between budget 
items.  Amending budget no. 3 did not affect the appropriations; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from 1975; 
6) the use of appropriations brought forward from 1975; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A companion volume to these accounts entitled "Analysis of the Financial Management in respect of 
the Annual Revenue and Expenditure Account of the European Communities for the financial year 
1976" has also been published i~ accordance with a further requirement of Article 81 of the Financi:tl 
Regulation. 
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Recettes  propres  de  l'exercice  1976 
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RETE:t-ILTES  EFFECTUEES  SUR  LES  REMUNÎ:RATIONS 
DU  PERSONNEL 
Produit  de  l'impôt sur les  traitements,  salaires 
et Lndemnités  des  fonctionnaires  et autres 
agents 
- Parlement 
- Commission  de  Contrôle 
- Commissaire  aux  comptes  de  la  CECA 
Total  du  chapitre  40 
Contributions  du  personnel  au  financement  du 
régime  de  penRion 
j  - !iarlement 
1  - commission  de  Contrôle  1- cornmiosaire  aux  comptes  de  la CECI\ 
1 
Total  du  chapitre  41 
J  TOTAL  du  titre 4 





Produit de  la vente  de biens meubles  et 
im.TUobilj erE: 
Produit de  la vente  de  biens meubles 
Produ:L t  oe  la vente  de  publications, 
imprimés  et films 
Totai  du  chapitre  90 
Remboursemen·i.:  de  dépenses  diverses 
Remb:..rursement  de  dépenses  exposées  pour  le 
compt~ d'une  autre  institution 
Revenus  dive;rs 
Revenus  de  fonds  placés,prêtés,  intérêts 
bancaires et autres 
- Parlement 
- Comm:i.s5i.on  de  contrôle 
- Commissaire  aux  comptes  de  la  CECA 
Total de  l'article 950 
Bén€fices  de  change 
Tot.:::l  du  d1api tre  95 
~UT~ES RECETTES 
Total  du  titre  9 
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<EN  U.C. >  EVOLUTION  [tES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1976  TABLEAU  2 
CHAF'. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  HOitiFICATIONS  INTERVENUES  1  CREitiTS  1 
:PAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DEl 
1  DE  CREitlTS  ICRED.SUPf'LEH.aL 'EXERCICE  76& 
1-2-3 
1 •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
======~=a•========~======================••==l 
10 ••  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION 
---------------------------------------------1 
100.  TF'AITEHENTS,  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS 
LIEES  AUX  TRAITEMENTS 
5 
1004  FRAIS  [tE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  f'OUR  REUNIONS,  1 
6 
CONVOCATIONS  ET  FRAIS  ANNEXES  1  2.784.600rOO:  302.400r00 
1010  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
MALAitiE  ET  AUTRES  CHARGES  SOCIALES  345.000r001  OrOO  1 
: 
1.0~0  COURS  LlE  LANGUES  F'OUR  LES  MEMBRES  22.050rOO:  OrOO  1 
1 
11)60  INDEMNiiES  DE  SECRF.:lARIAT  [tES  HEMEtRES  950.400r001  237.600r00 
1 
TOTAL  CHAPITRE  10  4.102.  OSOr 001  540. OOOrOO  1 
11 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------: 
110.  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEMF'ORAIRES  1 
OCCUPANT  UN  EHF'LOI  F'REIJU  AU  TABLEAU  DES 
EFFECTIFS 
1100  TRAITEMENTS  ItE  BASE 
1101  ALLOCATIONS  FAMILIALES 
1102  IN!IEMNITES  ItE  DEPAYSEMENT  <Y  COMPRIS  ART. 97 
DU  STATUT  CECA> 
1103  INDEMNITES  FORFAITAIRES  TEMPORAIRES 
TOTAL  ARTICLE  110 
1 tl.  AUTRES  AGENTS 
1HO  A  GENTE.  ~UXILIA!RES 
;_11:'  >ii>ENTS  LOCAUX 
1113  CONSEILLERS  SPECIAUX 
TOTAL  ARTICLE  111 
11::L  cnu·_;;_F-:; u;;;:ES  IIE.S  RISQUES  DE  MALADIE  ET 
Li.:~·.: Clî:tè':fj·:·  ET  DE  MALAI•IES  PROFESSIONNELLES 































340.000r00  1 
o,oo  1 
340.000r00 
o.oo 
7  8 
1 
OrOO  3.087.000r001 
1 
OrOO  a  345.000r001 
OrOO  22.050r00J 
1 
OrOO  1  1.188. ooo.oor 
1 
OrOO  1  4.642.050r00t 
OrOO  112.943.303r08: 
OrOO  1.154.900r001 
o.oo  1  1.  991. 900rOO: 
1 
OrOO  J  163.300r001 
1  J 
OrOO  116.~53.403r081 
1 
1 
OrOO  1  994.100r001 
1 
OrOO  960.000r001 
OrOO  1  41.000rOO: 
1 
OrOO  1.995.100r00t 
OrOO  1  605.500r001 •f!-l  IJ.C.I  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1976  T~llLEAU  2 
C'HAF'. 
~RT.  I  N T  !  T U L  E: 
CREDITS  1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  J  CREDITS 
INITIAUX  IF'AR  VIREMENTS:F'AR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DEr 
1  DE  CREDITS  &CRED.SUPF'LEH. IL 'EXERCICE  76& 
1-2-3 
1131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
MALADIES  PROFESSIONNELLES 
TOTAL  ARTICLE  113 
114.  ALLOCATIONS  ET  HU•EMNITIES  DIVERSES 
1 
1140  ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES; 
1141  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL  1 
1143  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
1144  INDEMNITES  FORF"AITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
1149  AUTRES  INDEMNITES  ET  REH~OURSEMENTS 
TOTAL  ARTICLE  114 
1:!.'50  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
1160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS 



















1170  INTERPRETES  F"REE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE  r  1.1so.ooo.oo: 
1172  AUTRE  f•ERSONNEL  REMUNERE  A LA  PRESTATION  1 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  r•E  DACTYLOGRAPHIE t 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
1 
66.000r001 





43.000r00  1 
o.oo  1 
OrOO  s 
5.600r00 
48.600r00  : 
OrOO 
OrOO 
OrOO  r 
o.oo 
TOTAL  CHAPITRE  11  129.958.720•001  110.496r92-~ 
12 ••  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
F'ONC"TIONSr  A LA  CESSATION  DES  F'ONCTIONS  ET 
AtJX  MUTATIONS 
---------------------------------------------1 
1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  [lU  PERSONNEL 
121.  FRAIS  I•E  VOYAGE  <Y  COHF'RIS  CEUX  DES  MEMBRES 
DE  LA  FAMILLE> 
1211  PERSONNEL 
122.  INDEMNITES  ~'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 






100.000rOOr  80.000,00 
7  8 
OrOO  153.400r00: 
7S8.900rOO: 
OrOO  18.000t001 
o.oo  193.000r001 
o.oo  1  40.BOOtOO: 
1 
o.oo  23.720r001 
o,oo  :  9.J00r0•): 
OrOO  284.820r00t 
o.oo  9.165.ooc,oo: 
OrOO  1.150.000rOO: 
o.oo  1  66.000tOO: 
1 
o,oo  1.216.000r00: 
0,00  X29.8~8.223r0SI 





<EN  U. C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1976  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS  : 
:PAR  VIREHENTSIF'AR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:DE  CREDITS  aCRED.S~LEH.:L'EXERCICE 76: 
1-2-3  4  5 
123.  FRAIS  ItE  IIEHENAGEHENT 
: 
1231  PEF:~ONNEL  73.500.001 
1~;,-.  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEHF'ORAIRES 
1241  PERSONNEL  :  250.000r001 
1 
1250  INitEMNITE  EN  CAS  ItE  HISE  EN  ItiSPONIBILITE,  DE:  1 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  [lE  LICENCIEMENT  40o.ooo.oo: 
1 
TOTAL  CHAPITRE  12  915.500rOOr 
13 ••  [IEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS  1 
---------------------------------------------· 
130.  FRAIS  DE  MISSION,  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  13 
1  1.  575. 000' 00: 
: 
1.  575. 000, 00 : 
6  7 









o.oo  98.500.00: 
1 
o.oo  1  :?25.000r001 
1 
o.oo  400.000rOO: 
1 
o.oo  995.500rOO: 
1 
o,oo  :  t.s7s.ooo,oo: 
OrOO  1.57s.ooo.oo: 
==========================================================================··=·=====·====·=··==========·===c 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  ItE 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSIONEL  ItU  PERSONNEL 
---------------------------------------------: 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
1410  FOYERS  ET  CERCLES  [lE  PERSONNEL 
1420  RESTAURANTS,  HESS  ET  CANTINES 
1430  SERVICE  MEDICAL 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  I•E  PERFECTIONNEMENT 
F'ROFESSIONNE:L 
149.  AUTRF.:S  INTERVENTIONS 
1490  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  CHAF'ITRE  14 
15 ••  FRAIS  !l'ORGANISATION  DE  STAGES  ItANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
---------------------------------------------: 
1500  FRAIS  [l'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  IlE  L'INSTITUTION 

















9.ooo.oo-•  o.oo  1 
o.oo  1  o.oo  1 
o.oo  o.oo 
o.oo  1  o.oo 
o.oo  o.oo  1 
9.ooo,oo  OrOO 
o.oo  1  o,oo  1 
OrOO 























I  N T I  T U L E 
4 
2  •••  IMMEUBLES•  MATERIEL  ET  [tEF'f.NSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------1 
210.  LOYERS 
2100  LOYERS 
2101  GARANTIES 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
tf'AR  VIREMENTSIF'AR  VOIE  DE  titEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  aCREII.SUPPLEM.aL 'EXERCICE  76: 
7  8 
3.206.7oo,oo:  o.oo  OrOO  3.206.700.00: 
J 
2.ooo.oo:  o.oo  1  o.oo  :.ooo,oo: 
1 
TOTAL  ARTICLE  210  1  3.208.700r00J  OrOO  1  o.oo  :  3.:0S.700rOO: 
:.?110  ASSURANCES  19.950rOO:  OrOO  :  OrOO  19.950rOO: 
J 
2120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE  572.000t00C  Jo.ooo.oo-:  o.oo  542.000rOO: 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  eoo.ooo.oo:  OrOO  o.oo  1  eoo.ooo,oo: 
1  1 
2140  AHENAGEME:NT  DES  LOCt'\UX  140.000r001  133.:.?00r00  o.oo  273.200r001 
1  1 
2190  AUTRES  DEF'EN~ES  262.~00.001  o.oo  1  o.oo  26~.500r001 
1  1 
TOTAL  CHAPITRE  21  5.003.150t001  103.200r00  o.oo  J  5.106.350r00C 
·===•==···=·===·=~==·===~=··===~·=======····=····=·······=····~=·==·==···········==···········==··==······= 
22 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------1 
220.  MACHINES  rtE  BUREAU  : 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT  46.750rOO:  OrOO  o.oo  46.7~o.oo: 
1  : 
2201  RENOUVELLEMENT  2o.ooo.oo:  OrOO  OrOO  20.000rOO: 
: 
:202  LOCATION  t.ooo,oo:  OrOO  1  OrOO  1  t.ooo,oo: 
c  1 
2203  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REF'ARATION  60.000t001  OrOO  o.oo  :  6o.ooo,oo: 
TOTAL  ARTICLE  220  127.750r001  OtOO  OrOO  :  127.750.00: 
221.  MOBILIER 
2210  PREMIER  EQUIPEMENT  129.000rOO:  50.000r00  OrOO  1  179.000rOO: 
2211  RENOUVELLEMENT  24.ooo.oo:  OrOO  o.oo  24.000r001 
1 
2212  LOCATION  l.OOOrOOI  OrOO  OrOO  t.ooo,oo: 
1  1 
2213  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION  2.ooo,oo:  o.oo  :  OrOO  :  ::!.ooo,oo: 
1 
TOTAL  ARTICLE  221  156.000t001  SO.OOOrOO  1  o.oo  1  ~06.000rOO: 
Il 12 

























I  N T  I  T  IJ  L  E' 
4 
MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
PREMIER  EQUIPEMENT 
RENOUVELLEMENT 
LOCATION 
ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
F'REMIER  EQUIF'EHENT 
RENOUVELLEMENT 
LOCATION 
ENTRETIEN•  UTIUSAliON  ET  REF'ARATION 
TOTAL  ARTICLE  223 
DEPENSES  I•E  [tQCUHENTATION  ET  ItE  BIEILIOTHEQUE  : 
FONDS  ItE  EIIBLIOTHEQUE,  ACHATS  IlE  LIVRES 
MATERIELS  SF'ECIAUX  DE  BIEILIOTHEQUE•  DE 
DOCUMENTATION  ET  CIE  REF'RO[IUCTION 
ABot4NEMENTS  AUX  JOURNEAUX  ET  f•ERIODIQUES 
ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  ItE  PRESSE 
FRAIS  DE  RELIURE  ET  ItE  CONSERVATION  IrES 
OUVRAGES  IlE  BIJ:ILIOTHEOUE 
TOTAL  ARTICLE  225 
CREitiTS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  a  CREDITS  z 
IF'Afi:  VIfi:EHENTSIF'AR  VOIE  DE  IDEF'INITIFS  DEs 
1  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEH.IL'EXERCICE  761 
7  8 
1 
300. 300,00  1  36.200.00  1  OrOO  :  336.500tOO: 
1 
67.200r001  31.200tOO-•  o.oo  1  36. ooo.oo: 
t9o.ooo,ooa  2o.ooo.oo  OrOO  1  2to.ooo,oo: 
1 
82.000r001  o.oo  1  OrOO  e2.ooo,oo: 
: 
639.500r00t  25.000t00  1  OrOO  1  664.500r001 
1 
9.200t001  1e.ooo.oo  •  OrOO  27.200rOO: 
~3.200t001  OrOO  OrOO  1  43.200r001 
1  1 
52.500r001  36.000r00  1  OrOO  88.500r001 
1  1  1 
15~.ooo.oor  74.000t00-l  OrOO  so.ooo,oo• 
1  1 
258.900r001  20.000r00-l  OrOO  :  238.900r001 
1  : 
29.500.001  o.oo  OrOO  29.soo,oo: 
aoo.oo:  o.oo  o.oo  aoo.oo: 
1 
33.ooo.oo:  t.eoo,oo-:  o.oo  31.::?00rOO: 
: 
57.5oo.oo:  o.oo  :  o.oo  57.soo.oo: 
1 
1 
4.200r001  1.800r00  :  OrOO  6.ooo.oo: 
125.000r001  o.oo  1  o.oo  1  125.ooo,oo: 
TOTAL  CHAPITRE  ~2  s  t.3o7.tso.oo:  55.000r00  :  OrOO  1  1.362.150,001 
IIEF'ENSES  [rE  FONCTIONNEMENT  AitMINISTRATIF' 
COURANT 
---------------------------------------------:  1  1 
PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BL!REAU  730.000rOO:  LOOOrOO-:  o.oo  1  729.000r001 
AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS 
AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESF'ONitANCE  ET  FRAIS 
DE  PORT  25o.ooo,oo:  OrOO  o.oo  25o.ooo,oo: ŒN  u.c.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1976  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
1-2-3  4 
2311  TELEPHONE'  TELEGRAPHE,  TELEXr  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 
232.  FRAIS  FINANCIERS 
2320  FRAIS  BANCAIRES 
2330  FRAIS  ItE  CONTENTIEUX 
2340  DOMMAGES  ET  INTERETS 
239.  AUTRES  ItEPENSES  I•E  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  El  VETEHENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  IrE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEHENAGEHENTË  DE  SERVICES 
2394  HENUES  ItEPENSES 
2399  AUTRES  DEPENSES  [tE  FONCTIONNEMENT  <F'ARTICI-
PATION  AUX  FRAIS  ItE  SECRETARIAT  rru  CABINET 
DU  PRESIDENT> 
TOTAL  ARTICLE  239 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
INITIAUX  :F'AR  VIREMENTSIF'AR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  :CREit.SUPPLEM. :L'EXERCICE  76: 
7  8 
OrOO  OrOO  302.500rOO: 
552.500r001  OrOO  OrOO  1  5S2.SOOrOO: 
1 
l.OOOrOO:  t.ooo,oo  OrOO  2.ooo,oo: 
lS.OOOrOOI  OrOO  1  OrOO  t  15.000t001 
: 
t.ooo.oo:  OrOO  :  OrOO  1.000r00C 
1 
5.37SrOO:  2.000r00  OrOO  1  7.375r001 
1 
60.200rOO:  OrOO  1  OrOO  1  60 •  200 r  O<.H 
30.000rOO:  OrOO  :  OrOO  :  Jo.ooo,oo: 
120.000rOO:  6.000rOO-:  OrOO  114.000rOO: 
: 
16.500rOO:  4.000t00  OrOO  1  20.500r00"1 
8.175roo:  o.oo  1  OrOO  1  8.175rOO: 
~40.250rOO:  OrOO  :  OrOO  1  240.2SOrOO: 
TOTAL  CHAPITRE  23  1  1.  539. 750 , 00 1  OrOO  1  o.oo  1  1.539.750t001 
24 ••  FRAIS  DE  RECEF'TION  ET  [t[  ~'EF'RE~ENTATION 
---------------------------------------------: 
240.  FRAIS  DE  RECEF'TION  ET  [tE  REPRESENTATION 
2400  HEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
2401  PERSONNEL 
2402  FONitS  POUR  [tEf'ENSES  CONFORMEMENT  A L'ARTICLE 
53  ItU  REGLEHENT  INTEF"\NE  OU  F'ARLEHENT  EUROPEEN: 
TOTAL  ARTICLE  240 







OrOO  :  OrOO  104.500t00: 
OrOO  :  OrOO  7.700tOO: 
o.oo  :  t0.28s,oo: 
OrOO  :  122.485.00: 
o.oo  :  o,oo  1  122.485.00: 
==•===============================~================================•=======================zz======~c====ua 
13 14 




I  N T I  T U L E 
25 ••  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
---------------------------------------------1 
2500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL  1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  .25 
26 ••  rF~AIS r•'ETU[IES•I•'ENOUETES  ET  DE  CONSULTATIONS• 
---------------------------------------------: 
2600  CONSULTATIONS,  ETUDES  ET  ENQUETES  DE 
CARACTERE  LIMITE 
TOTAL  CHAPITRE  26 
CREDITS 
INITIAUX 
:  HODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
:PAR  VIREMENTS:PAR  '-JOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 








OrOO  : 
OrOO 
o,oo  1 
7 
OrOO  1 









27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------: 
2700  JOURNAL  OFFICIEL 
271.  PUBLICATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
TOTAL  ARTICLE  271 
272.  DEPENSES  Ll' INFORMATION  ET  LlE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  D'INFORMATION'  DE  VULGARISATION  ET  s 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PU9LIQUES: 
2721  PARTICIPATION  I1ES  COMMUNAUTES  AUX  EXPO-
SITIONS  INTERNATIONALES 














o.oo  1 




o,oo  : 















o,oo  :  1.794.000,00: 
===================================================:=~=========================~============================ 
TOTAL  TITRE  :  9.7e7.535,oo:  15S.:oo,oo  :  o,oo  :  9.945.735rOO: 




I  N T I  T U L E 
4 
3 •••  ItEF'ENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
•=~==~=·~=••=========~=====================~=~ 
37 ••  DCF'ENSES  F'ARliCULIERES  DE  CERTAINn: 
INSTITUTIONS  ET  ItE  CERTAINS  Of\GANH'· 
---------------------------------------------: 
370.  DEPENSES  F'ARTICULIE.RE:;  DU  PARLEMENT 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERF'ARLE-
HENTAI RES  F'REVUES  I•ANS  LE  CAIIRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LOHE 
3701  DEPENSES  POUR  LA  COMMISEION  INTERPARLE-
11ENTAIRE  PARITAIRE  Pf\:EVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
3702  IIEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INlERPARLE-
HENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  ItANS  LE  CADRE  !lE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
3704  [IEF'ENf;:Es  F'OUR  LU::  CONTACT~:  ENTRE  F·A~I. EHFN··-
TAlRES  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DE  L'~SSOC!ATION  ~ 
AVEC  HALTE 
3"705  f'ARTICIF'ATION  AUX  FkAI::  DE  SECRETA~ltliT  DES 
GROUF'ES  F'OL I Tl  GUES  DU  F'Af\LEMENT  EUROF'EEN 
3706  ACTIVITES  F'OllTHWES  SUPF'LEMENTtli!F:ES 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  GUOTE-F'ART  DES  DEPENSES  DE  LA  COMMISSION 
DE  CONTROLE 
3750  QUOTE-F'ART  DES  DEF'EN~:ES  DU  COMMISSAIRE  AUX 
COHF'TES  DE  LA  CECA 
TOTAL  CHAF'ITRE  37 
CRE [liTS 
INITIAUX 
:  HOitiFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS 
:PAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  ItE  CREDITS  :cRED.SUPPLEH.&L'EXERCICE  76: 
5  6  7  a 
: 
3oo.ooo,oo:  o,oo  o,oo  3oo.ooo,oo: 
100.000r00:  o,oo  loo.ooo,oo: 
10o.ooo,oo:  o,oo  o,oo  1  1oo.ooo.oo: 
1 
o,oo  1  20.000,(101 
o,oo  ~98.153,921 
: 
o,oo  :  OrOO  1  115. ooo, 00: 
1 • 202. 657 '(.,)0:  o,oo  1  1.233.153r92: 
620.381,()0:  o,oo  o.oo  620.381,00: 
'l 
121.515·00=  o,oo  o,oo  121.515,00: 
1.  944.553, oo:  30.496,92  o,oo  1. 97'5. 04 9,  92 : 
=======~===============~===~=============~=========z~=~==================================================== 
TOTAL  TITRE  3  :  1.944.553,00:  30.496,92  :  0.00  :  1.975.049r92: 
==============================~===============~=~========================================================== 
15 16 
<EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1976  TAfiLEAU  2 
-------·----------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAf·. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  110ItiFICATIONS  INTERVENUES  z  CREitiTS 
tF'AR  VIREHENTS:f•AR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  :CRED.SUPF'LEH.:L'EXERCICE  76: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-2-3  4  5  6  7  8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 •••  AirtES,  SUBVENTIONS  ET  F'ARTIC!f'ATIONS 
·======================================~=====• 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  t 
---------------------------------------------: 
413.  BOURSES  D'ETUDES 
' 
1 
4130  fiOURSES  DE  RECHERCHES  ET  fiOURSES  D'ETUDES  20.000•001  o.oo  1  o.oo  2o.ooo,oo1 
4131  EIOURSES  [t'ETUitES  ACCORDEES  f'OUR  LE  F'ERFEC- :  : 
TIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE  CONFERENCE  10.ooo,oo:  o.oo  o.oo  10.000r001 
1  1 
4139  AUTRES  fiOURSES  120.001.00:  o.oo  1  o.oo  120.001.00: 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  413  1~0.001r001  o,oo  o.oo  150.001r001 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
TOTAL  CHAPITRE  41 




650. 00 1r  00 1 
650.001.00: 
o.oo 
o.oo  1 
OrOO  : 
OrOO 
o.oo  1 







9 •••  AIDE  ALIMENTAIRE  ET  AUTRES  DEF'ENSES 
=============================================~ 




240.ooo,oo-:  9800  CREitiTS  PROVISIONNELS  NON  AFFECTES 
TOTAL  CHAPITF'<E  98 
:  2.156.500.001 
: 
:  2.156.500rOO:  240.ooo,oo-• 
o.oo  1.  916. 50o,oo: 
: 
o.oo  :  1.9t6.5oo,oo: 
====================uz===================================================================================== 
99 ••  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
---------------------------------------------: 
990.  IIEF'ENSES  NON  SF'ECIALEMENT  PREVUES 
9900  {IEF'ENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
9901  PROVISION  F·OUR  L'AHENAGEHF.NT•  L'EOUIF'EHENTr 
LES  LOYERS  DES  NOUVEAUX  LOCAUX  A 
LUXEH~OU~Gr  STRASBOURG  ET  BRUXELLES 
TOTAL  ARTICLE  990 







650.000r001  458.200r00-l 
650.000r001  458.200rOO-: 
1 
OrOO  1  o.oo: 
1 
o.oo  191.800.001 
1 
o.oo  1  191.800r001 
o.oo  :  191. aoo.oo: 
z====~================================:==================================================================== 
TOTAL  TITRE  9  :  2.806.5oo,oo:  698.2oo,oo-:  OrOO  :  2.108.300r001 
=========================================================================================================== 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  RE'F'OJ;:TE'S  IrE  L'EXERCICE  1975 
CREDITS  PAIEMENTS  CHAP. 
ART .. 
POSTE 
I  N T I  T U L E  :  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  76: 
1-2-3 
1 •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
l'INSTITUTION 
11 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------1 
117.  PRESTATIONS  D'APPOINT  1 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
1172  AUTRE  PERSONNEL  REMUNERE  A LA  PRESTATION  : 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE: 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  117 




281.144,741  272.491.521 
:  1 
9.100rOO:  7.707r861 
:  : 
290.244r74~  280.199r381 
290.244r74:  280.199r381 
TABLEAU  4 
CREDITS  : 
INUTILISES  : 








12 ••  INitEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A l'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
-------------------------------·--------------1 
1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
122.  INDEMNITES  li'INSTAl.LATlONr  DE  REINSTALLATION  : 
ET  DE  MUTATION 
1221  PERSONNEL 
123.  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
1231  PERSONNEL 
124.  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
12-41  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  12 
13 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
---------------------------------------------: 
130.  FRAIS  DE  MISSION,  DE  OEF'LACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1301  f'ERSONNEL 













































I  N T I  T U L E 
4 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE 
PERFECTIONNEMENT  F'ROFESSIONEL  DU  PERSONNEL 
CREDITS 
:  REPORTES  DE  1 
•L'EXERCICE  761 
5 
---------------------------------------------: 
1420  RESTAURANTS,  HESS  ET  CANTINES 
1430  SERVICE  MEDICAL 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  DE  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
149.  AUTRES  INTERVENTIONS 
1490  AUTRES  INTE~~ENTIONS 
TOTAL  CHAPITRE  14 






















TA9LEAU  4 
CREDITS  a 
INUTILISES  1 





















I  N T I  T U L E 
2 •••  IMHEUBLESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
CREI•ITS 
:  REPORTES  DE  1 
:L'EXERCICE  761 
5 
---------------------------------------------:  1 
210.  LOYERS 
2100  LOYERS 
2110  ASSURANCES 
2120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
2140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
2190  AUTRES  DEPENSES 
TOTAL  CHAPITRE  21 
22 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------: 
220.  MACHINES  DE  BUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
2201  RENOUVELLEMENT 
2203  ENTRETIENr  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  220 
221.  MOBILIER 
2210  PREMIER  EQUIPEMENT 
2211  RENOUVELLEMENT 
2213  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  221 
222.  MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
2220  PREMIER  EQUIF'EMENT 
2221  RENOUVELLEMENT 




































































TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES  1 








































1  N T I  T U L E 
2223  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
223.  MATERIEL  ItE  TRANSPORT 
2230  PREHIER  EQUIPEMENT 
2231  RENOUVELLEMENT 
2232  LOCATION 
2233  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  223 
225.  DEPENSES  ItE  DOCUMENTATION  ET'DE  BIBLIOTHEQUE 
2250  FONitS  DE  BIBLIOTHEQUE'  ACHATS  DE  LIVRES 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  OE  BIBLIOTHEOUE,  IlE 
DOCUMENTATION  ET  IlE  REPRODUCTION 
2252  ABONNEMENTS  AUX  JOURNEAUX  ET  F'ER!Oli!QUES 
2253  ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  f'RESSE 
2254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  IlES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEOUE 
TOTAL  ARTICLE  225 
TOTAL  CHAPITRE  22 
23 ••  ItEPENSES  [If  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
1  CREitiTS  :  PAIEHENTS 
:  REPORTES  ItE  :  EFFECTUES 











































295.126r34:  274.466r801 
1 
1 
---------------------------------------------:  1 
2300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOM~1UNICATIONS 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
2311  TELEPHONE,  TELEGRAPHE•  TELEXr  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 




28.161r341  15.857.021 
1 
75.12Sr561  42.830.~81 
1  1 
103.289,90:  58.687r60& 
TAicl.EAU  4 
CREDITS  1 
INUTILISES  : 







































I  N T I  T U L E 
CREDITS  : 
:  REPORTES  OE  1 
•L'EXERCICE  761 
1-2-3  4 
239.  AUTRES  ftEPENSES  [tE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  ItiVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEMENTS  [lE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEtŒNAGEHENTS  DE  SERVICES 
2394  MENUES  DEPENSES 
TOTAL  ARTICLE  239 
TOTAL  CHAPITRE  23 
24 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
---------------------------------------------: 
240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  ItE  REPRESENTATION 
2400  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
2401  PERSONNEL 
TOTAL  ARTICLE  240 
TOTAL  CHAPITRE  24 
27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFORMATION 
--------------------~------------------------: 
·2700  JOURNAL  OFFICIEL 
271.  PUBLICATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISA TI  ON 
TOTAL  ARTICLE  271 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  D'INFORMATIONr  DE  VULGARISATION  ET 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  ;:oUBi.IOUES: 


























































TABLEAU  4 
CREDITS  1 
INUTILISES  : 


































l  N T 1 T U L E 
4 
3  •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  f'AR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  Sf'ECIFIQUES 
1  CREIIITS  1 
:  REPORTES  DE  1 
•L'EXERCICE  761 
5 
============================================== 
37 ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
---------------------------------------------: 
370.  DEPENSES  PARTICULIERES  DU  PARLEMENT 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
MENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LOME 
3701  DEPENSES'F'OUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
l'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
3702  DEPENSES  f•OUR  LA  COMMISSION  INTERF'ARLE-
HENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COMMISSION 
DE  CONTROLE 
3750  QUOTE-F'ART  DES  DEPENSES  DU  COMMISSAIRE  AUX 
COMPTES  DE  LA  CECA 




























TABLEAU  4 
CREDITS  : 
INUTILISES  1 



















38 ••  PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
---------------------------------------------1 
3800  PRESTATIONS  DE  l'OFFICE  DES  PUBLICATIONS 















TOTAl  TITRE  3 
4 •••  AIIIESr  SUBVENTIONS  ET  F'ARTICIF'ATIONS 
·····======·=======================~=========: 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
---------------------------------------------1 
413.  BOURSES  I•'ETUI•ES 
4130  ItOl..IRSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUIIES 
4139  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  413 
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 





























TOTAL  TITRE  4  15.716r981  11.22b  101  4. 495r881 
············=··=·===•=======================================================··==···=·=····--· 
TOTAL  GENERAL  1 3.171.665,84:  2.54B.S16r021  623.149.82: 
31 32 
PARI.E~~N'f  EUROPEEN 
D  I  I.  A  N  F  1  N  A N C  l  E  R  1976 
------------------------
I  N T  I  T  U L  E 
l.  DISPONIBILITES 
en  FB 
en  FF 
en  DM 
en  F1or. 
en Lit. 
en Livres  Sterlln<J 
en  Couronn~s danois~H 
en  Dollars  u.s.A. 
en  C.F.A. 
en  Drachmes  grecques 
II  ACTIFS  DIVERS 
Débiteurs  agents 




III  Solde  du  compte  de  la  Co~nission 
des  Communautês  européennes 
Solde  au  1.1.  7() 
- contributie>ns  finatwii'r~"!'  Vt"'rR~<'s 
en  1976 
- recettes  propn~s •lu  l'ilt"lt•m~nt 
tturopé<"'n 
A dêduire  :  paiements effectués 
en  1976 
IV  PASSIFS  DIVERS 
Crêanciers 
(a}  Divers  créanciers  (sommes 
restant à  payer  au -
31.12.76 et ayant été payées 
avant  le  15.1.77) 
(b)  Retenues  à  transférer 






















Tableau  5 
en uc. 





4.055.378,24  4.055.378,~4 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CONSEIL  Tableau n°  5 
BILAN  FINANCIER 
lliTITUlli3 
r. DISPONIBILITES 
en  francs belges 
en  Deut sche  !1.ark 
en  francs  français 
en  lires 
en  florins 
en  francs  suisses 
en  livres sterling 
en  couronnes danoises 
en dollars u.s.A. 
en  livres turques 
II  •  DEPOTS  POUR  cor.;rTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du  Comité  économique  et social 
Compte  de  la Commission  de  contr8le 
Avoirs divers 
Créances  sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales à  régulariser 
Cautions  et  garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
IV •  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  CO!-i!HSSIGN 
DES  COIŒUNAU'l'J!,;S  EUROPEENNES 
V  •  FDNDS  DE  LA  CAISSE  AUTONŒ.::E  DE  MALADIE 
VI.  FDNDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Compte  du  Commissaire  aux  comptes de 
la CECA 
Coopération  européenne dans le domaine  de 
la recherche  scientifique et  technique 
Créances du  personnel 
Créances des tiers 
Cotisations sociales à  régulariser 
Frais à  payer 

































1 .047 .699, 56 
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 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  5 
en  U.C. 
B  I  L  A N  F  I  N A N C I  E  R 
I  N T  I  T  U L  E  S  A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
I. DISPONIBILITES 
Caisse  FB  20.479,24 
Caisse  FF  1.918,58 
Caisse  DM  3.292,46 
Caisse L.it.  2.807,56 
1  Caisse  Fl.Holl.  437,30 
Caisse  DKr.  871,24 
Caisse  f- 891 '72 
Kredietbank  320.977,80 
SGB  523.841,96  l 
\ 
SGB  comptef- 6.480,00 
i 
1 
Banque  de  Bruxelles  1.379,70  : 
C.I.C.  2.729,12 
i 
1 
Deutsche  Bank  88.473,16 
Banca  Commerciale  Italiana  1.823,04 
AMRO  Bank  5.116,42  981.519,30 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS  1 
Kredietbank  (Caisse  de  maladie)  --
1  III.  ACTIF  DIVERS 
Cautions et garanties  payées  48.854,48 
Débiteurs divers  3.345,46 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  --
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  --
VI.  PASSIF  DIVERS 
Avoirs  du  Conseil  1.006.558,98 
Créditeurs divers  27.160,26 
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Compte  d·-,  ]er>tton  d•ès  C.E. 
pour  l'exercice  1~76 
SECTION  II  CONSEIL  - Annexe  III - (Commissaire  aux  comptes  de  la CECA) 
Evolution des  crédits  pour  l'exercice' 1976 
Modifications  intervenues 
Art.  Poste  Intitulé  Crédits  par virements  de  par voie  de 
initiaux  crédit au  cours  crédits 
de  l'exercice  1976  supplémentaires 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
COMMISSAIRE  AUX  C0:1PTES 
100  Honoraires  du  Commissaire  aux  comptes  10  000  +  4  000  -
101  Couverture  des  risques  d'accident  130  +  40  -
Total  du  chapitre  JO  JO  130  +  4  040  -
PERSONNEL 
110  Fonctionnaires  et agents  temporaires  occupant 
un  emploi  prévu  au  tableau  des  effectifs 
1100  Traitements  de  base  68  000  - -
1101  Allocations  familiales  9  700  - -
1102  Indemnités  de  dépaysement  (y  compris 
art.  97  du  statut CECA)  9  100  - -
1103  Indemnités  forfaitaires  temporaires  360  - -
Total  de  l'article  1  JO  87  160  - -
Ill  Autres  a~ents 
1110  Agents  auxiliaires  800  - -
lill  Interprètes auxiliaires  - - -
11 12  Agents  locaux  - - -
1113  Consei liers spéciaux  - - -
Total  de  l'article Ill  800  - -
113  Couverture  des  risgues  de  maladie  et 
d'accident 
1130  1 Couverture des  risques  de  maladie  2  750  +  500  -
1131  1 Couverture  des  risques  d'accident  800  - -
Total  de  l'article  113  3  550  +  500  -
114  Allocations  et  indemnités  diverses 
1140  Allocations  à  la naissance et  en  cas  de  décès  200  - -
1141  Frais  de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel  400  - -
1144  Indemnité  forfaitaire  de  déplacement  720  - -
Total  de  l'article 114  1  320  - -
115  Heures  supplémentaires  p.m.  - -
116  Coefficient  correcteur  42  100  +  3  500  -
1  Total du  chapitre  Il  134  930  +  4  000 
INDEHNITES  ET  FRA.IS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
120  Frais divers  de  recrutement  du  personnel  100  - -
121  Frais  de  volage  (y  compris  les CJembres 
de  la famille) 
1211  Personnel  100  - -
122  Indemnités d'installation,  de  réinstalla-
tion et  d<>  mutation 
1221  Personnel  p.m.  - -
123  Frais  de  déménagement 
1231  Personnel  700  - -
124  Indemnité  journalière  tE'm'">nraire 




de  1 'exercic-. 
1976 
(6) 
14  000 
170 
14  170 
68  000 
9  700 
9  100 
360 






3  250 
800 




1  1  320 
1  p.m. 
45  600 





i  p.m. 
1 Tableau  n°  2 
--·(en  uè)  --
(1)  (2)  (3)  (4)  1  (S)  (6) 
1 
J25  Indemnité  en  cas  de  mise  en  dis~onibilité, 
de  retrait d'emploi  et de  licenciement  p.m.  - - p.m. 
Total  du  chapitre  J2  900  - - 900 
J3  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
130  Frais  de  mission,  de  déplacement et autres 
dépenses  accessoires 
J300  Commissaire  aux  comptes  6  000  - - 6  000 
J30J  Personnel  4  000  - - 4  000 
Total  de  l'article  J30  JO  000  - - JO  000 
Total  du  chapitre  J3  JO  000  - - JO  000 
14  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFEC-
TIONNE~ŒNT PROFESSIONNEL 
J40  Secours  extraordinaire  p.m.  - - p.m. 
J43  Service médical  200  - - 200 
J44  Cours  de  langues  et de  perfectionnement 
Erofessionnel  ISO  - - ISO 
J49  Autres  interventions  80  - - 80 
Total  du  chapitre  14  430  - - 430 
TOTAL  DU  TITRE  1  J56  390  1  +  8  040  1  - f====l~~=~l~======  ================  ================-================================= 
20  202  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
202  Autres  dépenses  pré liminaires  à  la cons truc-
tion ou  à  l'acquisition de  biens  immobiliers  - - - -
Total  du  chapitre  20  - - - -
2J  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
210  Loyers  4  800  - - 4  800 
21J  Assurances  50  - - 50 
212  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  900  - - 900 
213  Nettorage et entretien  1  4SO  - - J  4SO 
214  Aménagement  des  locaux  p.m.  - - p.m. 
219  Autres  dépenses  800  - - 800 
Total  du  chapitre 2J  8  000  - - 8  000 
22  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
220  Machines  de  bureau 
2200  Premier équipement  p.m.  +  4  242  - 4  242 
2201  Renouvellement  p.m.  - - p.m. 
2202  Location  900  - 900  - -
2203  Entretien,  utilisation et réparation  350  - 142  - 208 
Total  de  l'article 220  1  250  +  3  200  - 4  450 
221  Mobilier 
2210  Premier  équipement  550  +  350  - 900 
221J  Renouvellement  350  - 350  - -
2212  Location  - - - -
2213  Entretien,  utilisation et réparation  - - - -
Total  de  l'article 221  900  - - 900 
105 -· 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
222  Matériel  et  installations  technigues 
2220  Premier équipement  - - - -
2221  Renouvellement  - - - -
2222  Location  - - - -
2223  Entretien,  utilisation et réparation  100  - - 100 
Total de  l'article 222  100  - - 100 
225  DéEenses  de  documèntation et de biblio-
thèque 
2250  Fonds  de  bibliothèque,  achats  de  livres  50  - 6  - 44 
2252  Abonnements,  journaux,  périodiques  250  - - 250 
2253  Abonnements  aux  agences  de  presse  120  - - 120 
2254  Frais  de  reliure et de  conservation des 
ouvrages  de  bibliothèque  ISO  +  6  - 156 
Total  de  l'article 225  570  - - 570 
Total du  chapitre 22  2  820  +  3  200  - 6  020 
23  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
230  Papeterie et fournitures  de  b~reau  1  000  - - 1  000 
Total de  l'article 230  1  000  - - 1  000 
231  Affranchissements  et télécommunications 
2310  Affranchissements  de  correspondance et 
frais  de  port  80  - - 80 
2311  Téléphone,  télégraphe,  telex  2  200  - - 2  200 
Total  cle  l'article 231  2  280  - - 2  280 
232  Frais financiers 
2320  Frais bancaires  JO  - - 10 
2321  Différences  de  change  20  - - 20 
Total de  l'article 232  30  - - 30 
239  Autres  déEenses  de  fonctionnement 
2392  Frais  divers  de  réunions  internes  125  - - 125 
2393  Déménagement  des  services  p.m.  - - p.m. 
2394  Henu es  dépenses  135  - - 135 
2399  Autres  dépenses  de  fonctionnement  p.m.  - - p.m. 
Total de  l'article 239  260  - - 260 
Total  du  chapitre 23  3  570  - - 3  570 
24  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
240  Frais  de  réception et de  reErésentation  1  950  - - 950 
Total du chapitre  24  950  - - 950 
25  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
255  Frais  divers  d'or~anisation et  de  EarticiEa-
tion 3  des  conférences et  congr~s ainsi 
qu'aux  réunions  organisées  en dehors  des 
lieux de  travail  de  l'Institution  300  - - 300 
Total du  chapitre  25  300  - - 300 
26  FRAIS_ D'ETUDES 1  D'E~QUETES ET  DE  CONSUL-
TATIONS 
260  Consultations,  études  et  enquê~~ 
caractère  limité  p.m.  - - p.m. 
Total  du  chapitre 26  p.m.  - - p.m. 
~ 
106 Tableau  n° 
r-----------.---------------------...----------r-----------r--------.-------------
( 1)  (2) 
27  DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  L' INFO!UIATION 
271  Publications 
Total  du  chapitre  27 
TOTAL  DU  TITRE  2 
38  PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
380  Prestations  de  l'Office des  Publications 
Total  du  chapitre 38 
TOTAL  DU  TITRE  3 
98  CREDITS  PROVISIONNELS  NON  AFFECTES 
980  Crédits provisionnels  non  affectés 
Total  du  chapitre  98 
TOTAL  DU  TITRE  9 
TOTAL  GENERAL 
-====::========= 
(3)  (4)  (5)  (6) 
10  000  +  6  000  16  000 
-----------+----------------+---------+----------------
10  000  +  6  000  16  000 
25  640  +  9  200  34  840 
f'===-==============================·===============================~ 
35  000  - 9  200  25  800 
35  000  - 9  200  25  800 
35  000  9  200  25  800 
f""'"'"'=========== ========== =========· ====== ======= ========= ======= ===-
26  000  - 8  040  17  960 
26  000  - 8  040  17  960 
26  000  - 8  040  17  960 
===============r====~============================================== 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  n°  5 
(en  UC) 
C0}-:1}1ISSAIRE  AUX  CONPTES  DE  LA  C.E.C.A. 
BILAN  FINANCIER 
!  ---r 
! 





DISPONIBILITES  21  516,58 
SOLDES  DES  COMPTES 
Conseil  196  233,46 
Parlement  européen  213  236,82 
PASSIFS  DIVERS  4  513,22 
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Exercice  1976  Cour  de  Justice 
des 
Communautés  Européennes 
Annexe 
au tableau n°  3 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées  en 
application de  l'article 22  du  règlement  financier 
Recettes  Réemploi  Solde  au 
31.12.1976  uc  uc  uc 
Recettes  1976 
Période  de  réemEloi  1216L11 
a)  ~~~~~~-~~~-~E~~~!~~~~-E~~-~~!~~~ 
-restitution de  sommes  payées  indûment  915,52  915,52 
-produit de  fournitures,  prestations 
de  services et  travaux effectués  en 
faveur d'autres institutions ou orga-
nismes  3.795,-- 3.795,--
- fournitures,  prestations de  services 
et travaux effectués à  titre onéreux  141,60  141,60 
- vente  de  véhicules,  de  matériels  et 
d'installations  17.118,82  15.156,32  1.962,5C 
r.rotaux::  21.970,94  20.008,44  1.962,50 
b)  Relevé  des  opérations par 
~~Ë~!~!~~~=~~~~~!~~E~----
postes  :  1110  532,88  532,88 
1211  57' 12  57' 12 
1301  1.597,-- 1.597,--
2231  17.118,82  15.156 '32  1.962,5C 
2233  2.482,06  2.482,06 
2250  144,66  144,66 
2550  38,40  38,40 
Totaux  21.970,94  20.008,44  1.962,50 E
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